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RINGKASAN 
 
Loporan Proyek akhir dengan judul “ Sistem Informasi Pelayanan Pasien Pada 
Puskesmas Plangitan Pati ” telah dilaksanakan pada 22 April sampai dengan 25 juli 
2008.  
Tujuan dari Proyek Akhir ini adalah untuk menggantikan sistem manual yang 
berjalan saat ini agar dapat mengelola data secara cepat, tepat dan akurat sekaligus 
untuk meningkatkan pelayanan terhadapa pasien. 
Laporan Proyek Akhir ini juga dibuat untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas kerja dengan cara meningkatkan mutu kerja agar proses pengolahan data  
pelayanan pasien dapat berjalan dengan cepat dan meminimalkan kesalahan yang 
mungkin terjadi. 
Metode penelitian yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi 
kepustakaan. Studi lapangan ini meliputi pengamatan dan wawancara sedangkan 
studi kepustakaan dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang relevan dengan 
masalah tersebut. 
Setelah rancangan global dibuat, maka dapat duketahui bahwa dengan 
rancangan sistem informasi pelayanan pasien  ini banyak pekerjaan secara manual 
dapat ditiadakan dan pengolahan data pelayanan pasien dapat dilakukan dengan cepat 
dan tepat dan efisien.  
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